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R E S U M É 
CONTRIBUTION A ^ IMMUNIZATION ACTIVE DES MOUTONS 
CONTRE LA MAMMITE STAPHYLOCOCCIQUE 
P a r 
C. TARLATZIS, EFT. STOFOROS et AD. FRANGOPOULOS 
Devant les difficultés quasi insurmontables d'un traitement effi-
cace de la mammite staphylococcique de la vache, les recherches se 
sont orientés dépuis quelque temps déjà vers la prévention de cette 
maladie par le moyen de la vaccination spécifique. 
Ainsi, après Ramon, Richou, Holstein, Thieulin et autres auteurs 
Français, les chercheurs Américains Slanetz, Bartley et Allen ont 
concentré leurs efforts à la préparation d'un vaccin capable de confé-
rer à la vache laitière un degré de protection suffisante contre l'affec-
tion précitée. 
Désireux de leur coté de contribuer à la lutte conte le même 
genre de mammite chez le mouton, les auteurs de la présente étude 
ont appliqué le vaccin de Slanetz (Staphylococcus Aureus Toxoid, 
Slanetz Strain 7) et ont obtenu un degré considerable d' immunité, 
prouvée par une resistance accrue des moutons vaccinés à l'égard 
des Staphylocoques. 
ΑΝΑΛΥΣΕΙ! ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ORGANISATION MONDIALE D E LA SANTE. Serie dee rapports 
techniques No 241/1962. Δευτέρα άνακοίνωσις της μικτής Ε π ι ­
τροπής Ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τοΰ FAO/OMS έ π ί τής υγιε ινής 
των κρεάτων. 
Ή μικτή 'Επιτροπή 'Εμπειρογνωμόνων τοΰ FAO/0MS επί της υγιει­
νής των κρεάτων, εις τήν δευτέραν αυτής άνακοίνωσιν, ασχολείται επί των 
αιτίων των τροφικών δηλητηριάσεων των προκαλουμένων, εις διαφόρους 
υπανάπτυκτους χώρας, εκ τοΰ κρέατος και τών υποπροϊόντων αΰτοΰ. 
'Αρχικώς παρατίθεται πίναξ, εμφαίνων τάς κυριωτέρας νόσους, ά'τινας 
δύνανται να μεταδώσουν τα κρέατα ώς και μίαν γενικήν ταξινόμησιν τών λοι~ 
μώξεων ως και τών τροφικών δηλητηριάσεων. Έ ν συνεχεία εκτίθενται αϊ 
νέαι μέθοδοι κατασκευής και εκμεταλλεύσεως τών σφαγείων. Έ ξ άλλου υπο­
δεικνύει ποικίλλους τρόπους διαγνώσεως διαφόρων μολυσματικών νόσων, 
κατά τάς επιθεωρήσεις, αϊτινες λαμβάνουν χώραν προ και μετά τήν σφαγήν. 
'Ασχολείται επίσης επί τών τηρητέων δρων δια τήν ψϋξιν και μεταφοράν 
τών κρεάτων, τών κανονισμών υγιεινής, οϊτινες δέον να εφαρμόζωνται εις 
τα κρεοπωλεία. Προσέτι δέ, με τήν συμβολήν τών εργαστηρίων εις τήν 
ύγιεινήν τών κρεάτων. 
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Ή υγιεινή ελέγχου κρεάτων των πουλερικών, αποτελεί ίδιαίτερον τμήμα 
της ανακοινώσεως. "Ετερα αντικείμενα άπασχολήσαντα την Έπιτροπήν είναι 
τα έξης : Ό καταρτισμός Επιθεωρητών κρεάτων, αί μολύνσεις υπό ραδιε­
νεργών στοιχείων καΐ ή επέκτασις τών ερευνών επί της υγιεινής τών κρεάτων. 
Έ ν κατακλείδι δίδονται συστάσεις συντηρήσεως τών κρεάτων καί υπο­
προϊόντων, ως και τών πουλερικών. 
Σ. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ 
GORDON, Η. MC h. : Ή Οιαμπενταζόλη : εν αποτελεσματικά) ta -
tov άν&ελμινΐΗκον δια τα πρόβατα. (Thiabendazole : A highly 
effective Anthelminthic for sheep). Nature, 1961, 191, 1409—1410. 
Ή θιαμπενταζόλη έχορηγήθη εις μίαν μόνον δόσιν εκ 50 mg/kg ζών­
τος βάρους εις τα πρόβατα, τόσον εις εργαστηριακά πειράματα όσον καί υπό 
φυσικάς συνθήκας εις την ύπαιθρον καί απεδείχθη ως έχουσα ύψηλήν άνθελ-
μινθικήν ενέργειαν εναντίον τών κάτωθι εντερικών παρασίτων : Haemon-
chus contortus, Ostertagia, Trichostrongylus, Cooperia curticei, Ne-
matodirus, Oesophagostomum venulosum, Oes. columbianum καί 
Chabertia ovina. Ούδεμίαν ενέργειαν ειχεν επί τών Trichuris. 
Ή άνθελμινθική δράσις της χημειοθεραπευτικής ταύτης ουσίας εις σει­
ράν πειραμάτων επί ενσταυλιζομένων προβάτων, εξετιμήθη τόσον δια συνε­
χών καταμετρήσεων τών ωών τών παρασίτων κατά γραμμάριον κοπράνων, 
δσον καί δια τής καταμετρήσεως αυτών τούτων τών παρασίτων κατά την 
σφαγήν τών μαρτύρων καί τών θεραπευθέντων ζώων. Ούτω, τα αποτελέ­
σματα τών πειραμάτων τούτων απέδειξαν δτι ή θιαμπενταζόλη έ'χει «άξιο-
σημείωτον θεραπευηκήν ενέργειαν». 
Εις αλλην σειράν πειραμάτων, λαβόντων χώραν υπό φυσικας συνθήκας 
εις την ύπαιθρον, ή εκτίμησις τής αποτελεσματικότητος του φαρμάκου τού­
του εβασίσθη επί τής μετρήσεως τών ωών κατά γραμμάριον κοπράνων καί 
επί τής αναπτύξεως τών προνυμφών τών παρασίτων δια κοπροκαλλιεργειών. 
Εις τάς περισσοτέρας περιπτώσεις, δύο εβδομάδας από τής χορηγήσεως τής 
θιαμπενταζόλης, ή μεν εξέτασις τών κοπράνων δεν απέδειξε την ΰπαρξιν 
ωών, αΐ δε γενόμεναι κοπροκαλλιέργειαι παρέμειναν άρνητικαί ως προς τάς 
προνύμφας. Αΐ μεταθεραπευτικώς γενόμεναι συχναί καταμετρήσεις τών ωών 
παρέμενον ή άρνητικαί ή εις πολύ χαμηλά επίπεδα ως προς το ποσοστόν 
τών ωών, άποδεικνύουσαι ούτω δτι κατά τον χρόνον τής θεραπείας κατε-
στράφησαν καί ά'πασαι αι άωροι παρασιτικαί μορφαί. 
Τέλος, έτερον πείραμα υπό φυσικάς συνθήκας, συμπεριέλαβεν ομάδας 
εκ 50 αμνών έκαστη, ληφθέντων εις την τύχην εκ παρασιτωμένου ποιμνίου. 
Εις την πρώτην ομάδα έχορηγήθη θεραπευτικώς φαινοθειαζίνη, εις την δευ-
τέραν θ-ιαμπενταζόλη' ή τρίτη απετέλεσε την ομάδα τών μαρτύρων. "Απαν­
τες οι αμνοί αφέθησαν εις την βοσκήν προς πάχυνσιν. Έ κ τούτων, ενώ τα 
68°/ο εκ τών λαβόντων την θιαμπενταζόλην ειχον βάρος 70 λιβρών ή καί 
περισσότερον εις ήλικίαν 4'/a μηνών, μόνον τα 44°/0 τών λαβόντων φαινο-
θειαζίνην καί τα 36°/0 εκ τών μαρτύρων έφθασαν το αυτό βάρος εις την 
αυτήν ήλικίαν. 
II . Ν. Δ. 
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